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” L a v illa imperia 1 de Potosí” se 
titula el m agnífico trabajo que 
firm a en estas páginas D. A r­
mando A lb a , hasta hace unos 
días ministro de Bolivia en Ma­
drid. Este ilustre escritor y  di­
plomático nació precisamente en 
Potosí, de la  que llegó a ser al­
calde. Fué diputado en 1933 y 
senador en 1943. En 1947, con 
el prim er Gabinete del Presi­
dente H ertzog, fué ministro de 
Educación, Bellas Artes y  A sun­
tos Indígenas. Ha asistido a nu­
merosos Congresos internacio­
nales de Cultura y  dirigió en su país los periódicos ” E1 
D ía” , ”Nuevo Tiem po” , ” A la s” , "R evista del Círculo de 
Bellas A rtes”  y  ”Sur” . Es autor de numerosos libros de 
cuentos, poesía y  estudios históricos, y  dirigió la  restau­
ración de la  Real Casa de la  M oneda, de Potosí, y  la 
organización del A rchivo Colonial de la  m ism a ciudad
Profesor en^infinidad de cursos 
de Filosofía, Historia de la  Lite­
ratura, Sociología o Psicología 
en los principales centros docen­
tes y  universitarios de Chile, este 
licenciado en Filosofía e Histo­
ria , Gabriel Cuevas Torrealba, 
que nació en Concepción en 
1920, es una de las figuras más 
relevantes de la  juventud ch i­
lena. Ha participado en innu­
merables Congresos nacionales 
e internacionales como dirigen­
te universitario chileno; ha dado 
numerosas conferencias en Chi­
le y  fuera de Chile; form a parte de la  Redacción de la 
revista "E studios” , de Santiago, y  es autor de numero­
sas obras, entre ellas: "Sabiduría filosófica , poética y 
m ística", "N aturaleza de la  creación y  conocimiento ar­
tístico” , "H istoria del pensamiento filosófico  en Hispa­
noam érica" y  "Naturaleza y  grados del Saber Jurídico”.
Bío-Bío está en Chile, en Bío- 
Bío está Los A ngeles, y  en Lo 
Angeles chilenos nació este no­
table poeta en 1917. De Angel 
Custodio González van noticias 
en nuestra página 2 1 , y  como 
en este número abunda Chile y 
A . C. G. es uno de los mejores 
escritores chilenos de hoy, nos­
otros abundamos en A . C. G. 
con su narración "Entonces v i­
v ía en un pueblecito del Sur” . . .
A . C. G. es catedrático de Lite­
ratura Española en la Universi­
dad Católica de Chile y  en la 
A cadem ia de Hum anidades, de Santiago; colabora en 
la  Editorial Z ig-Z ag, de la citada capital chilena, y  ha 
publicado, entre otros libros, "D el am or cau tivo", "Con­
tra olvido", ” E1 cautiverio feliz de Pineda y  Bascuñán” 
y  "D on Juan”  (edición, notas y  vocabulario). Tiene en 
preparación una novela y  un nuevo libro de poemas.
Nacido en Madrid en 1916 , José 
María García Escudero, sobre 
ser uno de los m ás sólidos valo­
res de las últim as promociones 
intelectuales españolas, ha te­
nido tiempo para ser doctor en 
Derecho y  licenciado en Cien­
cias Políticas por la  Universidad 
de Madrid, profesor de la  citada 
Universidad, letrado de las Cor­
tes Españolas, teniente coronel 
jurídico del A ire , subdirector de 
los Cursos de Periodismo de la 
Universidad Internacional de 
Verano de Santander y  Premio 
Nacional de Periodismo "Francisco F ranco” 1948. Por 
si fuera poco, a José M aría G arcía Escudero le queda 
tiempo para colaborar asiduamente en la  prensa espa­
ñola, de modo especial en el diario "A rrib a ", de Ma­
drid. De J. M. G. E . conoceremos pronto una obra, hoy 
en prensa: "P olítica española y  política de Balmes”.
La resurrección de ciertas cos­
tumbres estudiantiles españolas 
— que se habían ido olvidando 
al través de los siglos— corres­
ponde, según dicen, a la promo­
ción de licenciados en Derecho 
de 1948 por la  Universidad de 
Madrid. Dentro de la  prom oción, 
José Luis Herrero, asturiano 
de Oviedo— donde nació en 
1925— , estuvo apuntado a todas 
las jaranas y  ” fo lixas”  y , sin 
dejar los libros, a la  reconstruc­
ción de tradicionales actos uni­
versitarios, como la  Fiesta del 
R ollo— de la que nuestros lectores ya tienen noticias— y 
la imposición solemne de togas. Dentro de esta alegría 
de estudiantina, José Luis Herrero, sobre ser ya licencia­
do en Derecho, es, al parecer, un "excelente panderetó- 
logo” y  jefe  de tunas m usicales. Ha pertenecido al Se­
minario de Problemas Hispanoam ericanos, de Madrid.
Si es grande su periplo político, 
aún es m ayor su carga de cono­
cimientos históricos y  artísticos.
Porque Luis Islas García, m exi­
cano de la  cap ital, es catedrá­
tico de la  Facultad de Filosofía 
y  Letras del C. C. Universitario, 
de M éxico, como antes lo fué de 
Historia del A rte en la  Escuela 
Central de Artes Plásticas de 
aquella Universidad. La amplia 
y  notable obra bibliográfica de 
Islas García va del tratado de 
arte a la biografía, con "Velas­
co , pintor cristiano” , "L as pin­
turas al fresco del Valle de O axaca” y "Las pinturas gua- 
dalupanas de Fernando Leal en el Tepeyac” , a "Mira- 
m ón, caballero del infortunio” , la  biografía del periodista 
Trinidad Sánchez Santos o "E m ilio  Rosenblueth” , "Hie­
rros forjados m exicanos” , etc. Ha dado conferenciasen 
Estados Unidos y  ha visitado distintos museos de Europa.
La vida de Alfonso Sánchez Pór­
tela, con la m áquina fotográ­
fica  al hombro, es una larga pe­
ripecia ocurrida tanto en el Se­
negal com o en Europa. Hijo y 
discípulo de un maestro fo tó­
grafo, ” A lfonsito” — que así le 
llam an— se estrenó como repor­
tero a los quince años, y  a los 
diecinueve conseguía un éxito 
de estrépito con un reportaje 
gráfico en la  guerra de A frica , 
donde, en campo enem igo, con­
siguió retratar al je fe  rebelde 
A bd-el-K rim . E l reportaje apa­
reció en la  m ejor prensa del mundo. Después es el pri­
mer fotógrafo que desembarca en Alhucem as (1925); 
va en vuelo heroico de Toulouse (Francia) al Sene- 
gal (1927); acompaña a reyes y  jefes de Estado, etc. 
Sólo resta añadir que su labor de estudio es tan  intere­
sante como lo fué la  periodística. Nació en Madrid, 1902.
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Madrid y bachi­
ller en lenguas por la  Escuela 
Central de Idiomas, Manuel 
Thomás de Carranza, que nació 
en 19 14 , en la  capital de España, 
pertenece a la  carrera diplomá­
tica desde 1944. Durante tres 
años fué secretario de la Lega­
ción de España en A nkara (Tur­
quía) y  en la actualidad está en­
cargado de la  Sección de Asun­
tos Económ icos de Hispano­
am érica en la  Dirección General 
de Política Económ ica, del Mi­
nisterio de Asuntos Exteriores, de Madrid. Agregado 
de Econom ía Exterior desde 1948, M anuel Thomás de 
Carranza es miembro del Instituto de Cultura Hispánica, 
académ ico de la  Real de Jurisprudencia y  colaborador 
de la  prensa española y ha form ado parte en distintas 
delegaciones com erciales españolas en el Extranjero.
¿ S a b e  V d .  G e o g ra f ía ?
Respuestas a las preguntas de la página 55.
A rgentina, 21. 
B olivia, 4. 
Colombia, 1 1 . 




E l Salvador, 18. 
España, 14. 
Filipinas, 12. 
G uatem ala, 7. 
H aití, 8. 
H onduras, 19. 
M éxico, 1 .
N icaragua, 17 . 
Paraguay, 13. 
Perú, 3.
Puerto R ico, 15. 
R. Dom inicana, 2. 
U ruguay, 5. 
Venezuela, 10.
Esta nueva Sección, que consideramos medio de entretenimiento, medio d,! 
información y examen, para lectores de buen humor, puede ser el termómetro 
que mida los grados de su cultura geográfica. Reconocemos que el cuestionario 
puede incluir nombres de ciudades que se prestan a confusión por encontrarse 
repetidos en distintos países del mundo hispánico. E l resultado de la encuesta 
será el siguiente: Si Ud. contesta con acierto quince de las veintiuna preguntas 
propuestas, puede considerarse calificado de sobresaliente; si contesta diez» la 
calificación será de notable, y si resultan menos las acertadas, la calificación seril 
de aprobado, y gracias.
